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 Pesatnya perkembangan teknologi seperti jaman sekarang menuntut 
manusia untuk selalu berinovasi dalam mengembangkan teknologi tepat guna 
yang dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari 
seperti kegiatan menjemur pakaian. Menjemur pakaian merupakan salah satu 
kegiatan yang sering dilakukan didalam kehidupan rumah tangga. 
Solusi dari permasalahan tersebut adalah alat jemur otomatis, alat 
penjemur pakaian yang dapat bergerak ke arah keluar dan ke arah dalam miniatur 
secara otomatis berdasarkan kondisi cuaca dan cahaya lingkungan sekitar. Alat 
akan bekerja bila sensor cahaya LDR (Light Dependent Resistor) mendapatkan 
cahaya yang cukup terang dan sensor hujan tidak mendeteksi adannya air. 
Jemuran akan masuk rumah saat sensor mendeteksi adannya hujan, dan 
mendeteksi cahaya diluar sudah gelap. Dan sebaliknya, saat keadaan terang dan 
tanpa hujan alat ini akan keluar rumah. 
 Kesimpulan dari proyek ini adalah terciptanya prototype Penjemur 
Otomatis Berbasis ESP8266 V3 dan Blynk. Sensor Cahaya, dan Sensor Hujan 
yang digunakan bekerja dengan baik. Saat sensor hujan terkena oleh air maka 
akan berlogika 0 (Low) dan saat tidak terkena air berlogika 1 (High). Sensor 
cahaya pada kondisi terang berlogika 0 (Low) dan saat kondisi gelap berlogika 1 
(High). Sensor DHT11 akan menampilkan nilai suhu dan kelembaban untuk 
monitoring. 
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 The rapid development of technology as it is today requires people to 
always innovate in developing appropriate technologies that can help facilitate 
human work in daily activities such as clothes drying activities. Drying clothes is 
one of the activities often carried out in domestic life. 
The solution to this problem is an automatic drying device, a clothes 
drying device that can move in and out in a miniature direction automatically 
based on weather conditions and ambient light. The tool will work if the LDR 
(Light Dependent Resistor) light sensor gets enough light and the rain sensor does 
not detect the presence of water. Clothesline will enter the house when the sensor 
detects there is rain, and detects the light outside is dark. And vice versa, when the 
conditions are bright and without rain this device will leave the house. 
The conclusion of this project is the creation of a prototype Automatic Sun 
Drying Based on ESP8266 V3 and Blynk. The Light Sensor and Rain Sensor used 
are working well. When the rain sensor is exposed to water it will have logic 0 
(Low) and when it is not exposed to water logic 1 (High). Light sensor in bright 
conditions logic 0 (Low) and in dark conditions logic 1 (High). The DHT11 
sensor will display temperature and humidity values for monitoring. 
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